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PRIX • DES PRODUITS PETROIJERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indie&tifs hetxlcwedaires des prix hors taxes A la consow.tion 
Weekly indica.tive Price Levels Taxes and Duties excluded 
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C.EJE. / E.E.C. 
llornne/Average (4 
lssence super Essence no:rmal.e Gasoil moteur Gasoil chauffage Juel Residual B'l'S 
Premi.1111 Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. DSC 
1000 L 1018 L 1000 L 1100 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.032 8.152 7.982 6.051 3.589 
1. 700 1.710 + 1.715 1.435 .820 X 
390 350 * 369 291 172 
2.8.302 24.881 24.454 24.454 14.900 
26.085 22.398 25.663 19 •. 496 10.826 
1.180 1.230 1.270 1.223 570 
172,47 165,27 191,80 123,07 80,70 
'lllll .320 2.65.508 280.570 222.783 125.220 
9.430 9.470 * 7.840 7.310 3.805 
499 50'7 = 436 377 253 X 
37.Wl/1 36.179 35.2.29 18.161 
132,73 125,74 134:,96 96,17 50,85 
lssence super Essence no:rmal.e Ga.soil 110t.eur Ga.soil chauffage Juel Residuel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. HSC 
1000 1 10101 10001 1010L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
233,40 210,66 206,27 156,37 92,75 
236,57 237,96 238,66 199,69 114,11 
211,29 189,62 199,91 157,66 93,18 
182,19 160,17 157,42 157,42 95,92 
226,87 194,80 2.23,20 169,56 94,16 
188,14 196,11 202,49 194,99 90,88 
248,91 238,52 276,81 1'17,62 116,4'1 
226,22 195,29 206,53 163,99 92,18 
243,68 244,72 202,60 188,90 98,33 
239,51 243,35 209,27 180,95 121.,44 
248,27 2'37,58 231,35 - 119,26 
229,28 217,21 233,13 166,13 ffl,84 
216,65 280,13 210,71 170,50 94,70 
I 2.21127 I 
I I I I 
Bssence super Essence noraa.le Gasoil moteur Ga.soil c.bauttage Juel Residue! lll'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1'.0. DSC 
1000 L 1000L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
2181,29 187,10 183,19 138,88 82,37 
210,11 211,35 211,96 1'1'1,36 101,35 
lffl ,66 168,41 1'17,55 140,02 82,76 
161,81 142,26 139,81 139,81 85,19 
201.,49 173,01 198,23 150,59 83,62 
167,09 174,17 1'19,84 173,18 80,71 
221.,08 211,85 245,86 157,76 103,45 
200,92 173,45 185,43 145,65 81,ffl 
216,43 217,35 179,94 167,'17 87,33 
212,72 216,13 185,86 160,71 107,85 
220,50 211,01 205,47 
- 105,92 
203,64 192,92 2l8l ,0'1 147,55 78,02 
192,42 177,'14 187,14 151,43 81,10 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.1.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gesoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 25610.00 17122.00 8488.00 24810.00 16962.00 7848.00 17910.00 9632.00 8278.00 
DANEMARK 6580.00 4986.36 1593.64 6360.00 4758.35 1601.65 4510.00 2641.68 1868.32 
DEUTSCHLAND 1155.20 792.20 363.00 1016.40 694.40 322.00 907.20 555.20 352.00 
GRECE 77000.00 50318.00 26682.00 72000.00 48771.00 23229.00 37500.00 10302.00 27198.00 
ESPAGNE 74000.00 48969.00 25031.00 69000.00 47266.00 21734.00 55000.00 29453.00 25547.00 
F'RANCE 4970.00 3830.00 1140.00 4850.00 3670.00 1180.00 3350.00 2100.00 1250.00 
IRLANDE 587.65 412.23 175.42 579.36 410.57 168.79 501.44 323. 39 178.05 
ITALIE 1360000.00 1064580.00 295420.00 1310000.00 1056600.00 253400.00 753000.00 472510.00 280490.00 
LUXEMBOURG 21000.00 12210.00 8790.00 20300.00 12140.00 8160.00 13600.00 5760.00 7840.00 
NEOERLAND 1570.00 1096.00 474.00 lS00.00 1018.00 482.00 886.00 424.00 462.00 
PORTUGAL 119000.00 82423.00 36577.00 115000.00 80143.00 34857.00 74000.00 42621.00 31379.00 
ROYAUME UNI 371. 40 252.80 118.60 363.60 251.90 111.70 341.70 217.SO 124.20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling PriceCA) Taxes Hers taxes Without taxes 
-------------------------------------------------------------~-------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7450.00 1082.00 6368.00 3568.00 0.00 3568.00 
DANEMARK 4060.00 2553.71 1506.29 2864.00 1980.00CB) 884.00 
DEUTSCHLAND 407.70 108.70 299.00 223.00 30.00 193.00 
GRECE 37500.00 10302.00 27198.00 24139.00 10504.00 1:36:35.00 
ESPAGNE 32000.00 12529.00 19471.00 13393.00 3000.00 10393.00 
F'RANCE 1958.00 713.00 1245.00 695.00 132.00 56:3.00 
IRLANDE 172.69 53.00 119.69 88.40 1.96 80.44 
ITALIE 696800.00 463530.00 233270.00 126500.00 10000.00 116500.00 
LUXEMBOURG 7750.00 440.00 7310.00 3905.00 100.00 3805.00 
NE DER LAND 617.00 215.00 402.00 320.06 40.06 280.00 
PORTUGAL a.co 0.00 0.00 22222.00 5219.00 17003.00 
ROYAUME UNI 111.50 11.00 100.50 64.76 7.82 56.94 
• 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix a l.& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livnison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.&m.e liv.r&ison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.&m. this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison 1nt,rieure A 2.000 tonnes par aois ou 1nt,rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso1111Bteurs. Pour l'Irl.&nde llvraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices f'or otttakes of' less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in the.range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulta d'une pond6ration des quantit6s conSOlll8es de chaque prod.uit ooncern6 au oours 
de la lode 1987. 
The result in S mt of' weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
La bJ letin piblle chaque semaine les prix connuniqu6s par les Etats aembres, CODlll8 6tant les plus :fr{,queament pratiqu6s, 
pour cat6gorie de conS01111&teurs bien sp6cif'ique d6f'inie ci-dessus. 
Des lsons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre t'aites avec une certaine prudence at 
sont •une validit.6 lim!Ue en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, aa.is '8&lement des d1tt,rences d&ns 
less cifications de qualit.6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de m.rch6 propres a cbaque Et&t membre 
et la mesure ou les cat6gories ripartori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
descr tion d6t&ill'8 de l.& m6thodolog1e utilis'8 sera joint& en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque triaestre. 
tin reports prices supplied by the Member states as being the most :frequently encountered for the specific categories 
listed above. 
·sons between prices and price trends in ditterent countries require care. They are of limited va.lidity, not only 
of fluctuations in exchange rate, bit also because ot differences in product quality, in aa.rket1ng practices, in 
structure, and in the extent to which the standard. categories of' sales are representative ot total national S&les of 
product. A description of the methodology followed is &ppended to the bllletin &t the beginning ot each quarter. 
rate at: 
06.03.1989 
38,6975 1B - '7 ,1860 CD - 1,8458 Ill - 155,34 1B - 114,98 PIS - 6,2720 1T - 0,6929 £ IRL -
1.358,50 LIRJ!S - 2,8831 lL - 152,279 ESC - 0,5789 UK£ 
43,5712 1B - 8,09103 CD - 2,078Z1 lll - 174,904 :m - 129,461 PIS - 7,86191 lT - 0,780117 £ IRL -
1.529,59 LIRES - 2,34579 l'L - 171,457 ISC - 0,651776 UK£ 
CoQ~ 00 d'approvisionnement en brut de la Coaunaut.6 




Mois lJJ:CINIIIK 1988 
Month DIEDIBl!B 1988 
I 
I 
Toua lnse1'nements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent It.re obtenus en t.616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All i ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bJ atin publie: cbaque sema.ine les pt"iX bars droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus 
i le coat CAl' mensuel comunaut&ire ( d.onn6es les plus r6centes) • 
I cha.qua mois les prix de vente awe conSOllll&teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en manna.ies nation& 
I dollars et 6cus. 
The bu letin publishes: each week conSUll8r pt"ices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIF cost for the Coanunity (most recent available data). i. 
t
, chaque trimestre le coOt CAl' trimestriel pour chaque ltat aembre. (s6rie historique) 
• 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot eacb:montb in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for each llallber state (historical series). 
Pll-ix concernant l'essence sa.ns plomb. 
P{tces quoted refer to unleaded gasoline. + 
essence mixte 96 oct&nes 
llixed gasoline 96 octanes 
111 s. 
I 
BURO sans plollb ( 95 RON) 
BURO unleaded ( 9580N) 
